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Firman Alloh SWT 
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PENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA MELALUI  
BERCERITA DENGAN  CELEMEK CERITA PADA 
 ANAK KELOMPOK TK A PAUD ‘AISYIYAH   





Erna kusumaningrum, A53B090269, Program Studi PG PAUD/penyetaraan, 
fakultas Keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
Abstrak 
  
Tujuan penelitian ini adalah Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 
pada anak di PAUD’Aisyiyah Gantiwarno Klaten tahun ajaran 2012/2013  melalui 
metode bercerita dengan celemek cerita. Karena dari 22 anak baru ada 6 anak 
yang kemampuan berbahasanya cukup bagus. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode bercerita menggunakan celemek cerita. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas disebut juga 
Classroom Action Research (CAR). Penelitian  ini dilaksanakan selama kurang 
lebih satu bulan di Paud ‘Aisyiyah Gantiwarno tahun ajaran 2012/2013.  
Data yang dikumpulkan untuk mengetahui kemampuan berbahasa adalah 
dengan observasi dan catatan lapangan. Teknik analisis komparatif yaitu dengan 
membandingkan kemampuan anak setiap siklusnya. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kemampuan berbahasa pada pra siklus 55%, pada siklus satu mencapai 
68,6% dan pada siklus kedua mencapai 76,2%. Berdasarkan analisis diketahui 
bahwa metode bercerita dengan celemek cerita dapat meningkatkan kemampuan 
berbahasa anak. 
 
Kata Kunci : kemampuan berbahasa, bercerita dengan celemek cerita 
 
